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 Pembaca yang budiman, 
 
Saat Anda membaca artikel pada jurnal edisi ini, kami 
masih berupaya menyiapkan proses akreditasi ke 
Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII LIPI). Setelah 
sepuluh tahun hadir ke hadapan pembaca, kami 
merasakan sudah saatnya jurnal kita ini mendapatkan 
pengakuan ilmiah atau akreditasi dari lembaga yang 
berkompeten. 
 
Untuk menyiapkan akreditasi tersebut, Kepala Balai 
Bahasa Provinsi Sumatera Utara menugaskan Ketua 
Dewan Redaksi (Pemimpin Redaksi) Jurnal Ilmiah 
Kebahasaan dan Kesastraan ”Medan Makna” ini ke 
ajang Forum Peneliti bertajuk ”Penguatan Kualitas 
Pengelolaan Jurnal Ilmiah di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia” 24-
27 Maret 2014 di Yogyakarta. Kegiatan ini 
dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan 
(Balitbang) Kemdikbud. 
 
Forum Peneliti berbentuk workshop dan sarasehan 
tentang pengelolaan jurnal ilmiah itu menyajikan 
narasumber dari TP2I (Tim Penilai Peneliti Instansi) 
Kemdikbud, staf ahli Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi (Dirjen Dikti), dan LIPI. Kegiatan ini bertujuan 
untuk menyamakan persepsi tentang pengelolaan 
jurnal ilmiah di lingkungan Kemdikbud, terutama yang 
mendapat akreditasi dari Dirjen Dikti Kemdikbud dan 
LIPI.  
 
Dari forum tersebut, tersepakati kesamaan struktur 
karya ilmiah yang bisa dimuat dalam jurnal ilmiah 
terakreditasi. Selain itu, juga menyepakati 
pembentukan Forum Keredaksian Jurnal Ilmiah di 
Lingkungan Kemdikbud. Forum Keredaksian berguna 
saling bertukar informasi tentang apa saja berkaitan 
dengan penerbitan dan pengelolaan jurnal ilmiah di 
lingkungan Kemdikbud. 
 
Maka, pada edisi kali ini kami coba menyesuaikan 
dengan persyaratan tulisan sebagaimana dianjurkan 
TP2I Kemdikbud dan TP3I LIPI sebagai tim penilai 
peneliti dan jurnal ilmiah. Karena itu, mulai edisi ini 
kami melakukan penyeleksian secara ketat, baik dari 
segi substansi maupun sistematika dan proses 
perjalanan naskah dari naskah masuk sampai dengan 
revisi akhir. Hasilnya adalah tujuh tulisan yang muncul 
ke hadapan pembaca berikut ini.  
 
Selamat menikmati sajian kami ini. 
Redaksi 
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Redaksi menerima kiriman naskah ilmiah tentang 
kebahasaan dan kesastraan serta pengajaran bahasa dan 
sastra dari berbagai bidang pendekatan/metode. Naskah 
diketik rapi dua spasi. Redaksi berhak mengedit naskah 
sepanjang tidak mengubah makna dan isinya. 
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